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Inhoudsopgave 
 
Voorwoord [nog schrijven; allen] 
 
H1: Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen: Geschiedenis, kenmerken en 
overwegingen bij het gedragstherapeutische proces (Prins, Bosch en Braet) [nog 
commentaar Caroline] 
 
H2: Gedragsassessment en psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen: een 
stepped-care benadering (Noorloos, Bosch en Hermeler) 
 
H3: Operante technieken en mediatietherapie bij ouders en leerkrachten (Bosch 
en Albrecht) 
 
H4: Anti-angst technieken (Nauta en Scholing) 
 
H5: Gedragstherapeutische sociaal vaardigheidstraining bij kinderen (Vet, Neef, 
Nauta) 
 
H6: Zelfcontrole en Cognitieve Gedragstherapie (van Broeck en Braet) 
 
H7: Gedragsgeorienteerde gezinsbehandeling (Lange) 
 
H8: Spel en verbeelding in de gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (Nijhoff-
Huysse) 
 
H9: Gedragstherapie met adolescenten (de Haan) [nog niet ontvangen] 
 
H10: Cognitieve gedragstherapie en Farmacotherapie (Gunning) 
 
H11: Nieuwe ontwikkelingen binnen de cognitieve gedragstherapie bij kinderen 
en adolescenten (Bosmans en Braet) [nog paragraaf EMDR teovoegen; Pier] 
 
H12: Evidence-based  behandeling voor kinderen en adolescenten: 
Aandachtspunten en commentaar (Ollendick en King) 
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